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Реферат дипломной работы 
Объём дипломной работы составляет 70 страниц. 
Ключевые слова: коммерческий банк, учредительные документы, 
уставный фонд, учредители банка, государственная регистрация, 
реорганизация, ликвидация.  
Объектом дипломного исследования являются общественные 
отношения, возникающие в процессе создания, регистрации, 
функционирования, реорганизации и ликвидации коммерческих банков. 
Целью работы является комплексный анализ и характеристика 
вопросов, касающихся правового положения коммерческих банков, а 
именно: понятия, признаков и функций коммерческих банков, порядка 
создания и прекращения их деятельности. 
Методы исследования: метод анализа, классификации, системно-
правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, изучение 
нормативно-правовой базы, изучение монографических публикаций и статей. 
Научная новизна работы определяется актуальностью рассматриваемых 
отношений, подходами к их изучению, поставленными целями и задачами 
исследования, выводами и предложениями по устранению пробелов в 
законодательстве о правовом положении коммерческих банков. 
Практическая значимость заключается в возможности применения 
разработанных предложений при совершенствовании отечественного 
законодательства и повышении уровня экономических показателей страны. 
Теоретическую и нормативную базу работы составили пособия, статьи, 
монографии ученых и практикующих юристов, законодательство Республики 
Беларусь и зарубежных стран.  
Рэферат дыпломнай працы 
Аб’ём дыпломнай працы складае 70 старонак. 
Ключавыя словы: камерцыйны банк, устаноўчыя дакументы, статутны 
фонд, заснавальнікі банка, дзяржаўная рэгістрацыя, рэарганізацыя, 
ліквідацыя. 
Аб'ектам дыпломнага даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, 
якія ўзнікаюць у працэсе стварэння, рэгістрацыі, функцыянавання, 
рэарганізацыі і ліквідацыі камерцыйных банкаў. 
Мэта работы: правядзенне комплекснага аналізу і характарыстыка 
пытанняў, якія тычацца прававога становішча камерцыйных банкаў, а 
менавіта: паняцця, прыкмет і функцый камерцыйных банкаў, парадку 
стварэння і спынення іх дзейнасці. 
Метады даследавання: метад аналізу, класіфікацыі, сістэмна-прававой, 
фармальна-юрыдычны, вывучэнне нарматыўна-прававой базы, вывучэнне 
манаграфічных артыкулаў і публікацый. 
Навуковая навізна працы вызначаецца актуальнасцю разгляданых 
адносін, падыходамі да іх вывучэння, пастаўленымі мэтамі і задачамі 
даследавання, высновамі і прапановамі па ліквідацыі прабелаў у 
заканадаўстве аб прававым становішчы камерцыйных банкаў. 
Практычная значнасць складаецца ў магчымасці выкарыстання 
распрацаваных прапаноў пры ўдасканаленні айчыннага заканадаўства і 
павышэнні ўзроўню эканамічных індыкатараў краіны. 
Тэарэтычную і нарматыўную базу работы склалі дапаможнікі, 
артыкулы, манаграфіі навукоўцаў і практыкуючых юрыстаў, заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь і замежных краін. 
